



Learning and relationship with nursing students of dementia
























































1）　対象 : 看護学生 3 年次（52 名）のロー
ルプレイング体験後の記録物。
























































　　　　　　　　　　子供 2 人（中学 3 年と高校 3 年）
場面 : 協力者によるロールプレイング（方言を使用して）

















































































































































































































て分析した結果、全 140 件の内容と 5 つのカ
テゴリーに分類でき学生の学びの抽出ができ
た。
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